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Subject: Re: APCBE2015: Notification of Paper Acceptance (ID:030)
From: Laide (lyday011@yahoo.com)
To: apcbe2015@gmail.com;
Date: Tuesday, October 6, 2015 10:15 AM
Dear Sir,
I write to inform you that I am yet to receive the link to Paypal system after completing the registration form. Please furnish me with
the link so that I can effect the payments.
Thanks,
Majeed
On Thursday, September 17, 2015 6:02 PM, APCBE 2015 <apcbe2015@gmail.com> wrote:
Dear Majeed,
 
Congratulations, your submission titled "Indoor microbial growth prediction using coupled
computational fluid dynamics and microbial growth models" has been accepted for the 13th Asia
Pacific Conference on the Built Environment.
You are now invited to submit a final version of your revised work no later than 30 September 2015.
Your presentation type is currently arranged to oral presentation. Time allowed for oral presentation
is 10 minutes (at Day 1: 4th Session ­ the final schedule to be confirmed).
 
All accepted papers will be published in the digital conference proceedings, if at least one of the
authors has registered for the 2­day conference before 30 September 2015. The online registration
form is linked as follows:­
https://docs.google.com/forms/d/1ZQssAaSN7KekhgwJn1GWqTH2FTeXGGVq0KtwjWm2nws/viewform
 
To check out the latest conference schedule, please follow this website:
www.ashrae.org.hk/APCBE2015 later.
 
Due to the large volume of emails coming into the conference inbox, we will do my best to get back to
your questions as soon as possible.
 
Best regards,
 
Technical Committee of APCBE 2015
